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Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah Bagaimana rumusan 
teori dari penelitian yang berjudul pesan dakwah dalam film Pesantren 
Impian analisis wacana. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah ingin 
mengetahui merumusan teori dari penelitian yang berjudul pesan dakwah 
dalam film pesantren impian analisis wacana. 
Untuk mengidentifikasi persoalan tersebut secara mendalam dan 
menyeluruh, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif deskripftif dengan pendekatan analisis teks. Peneliti kemudian 
melakukan observasi dan dokumentasi. Dari data yang diperoleh 
kemudian dianalisis menggunakan analisis Wacana. 
 
Dari hasil penelitian ini ditemukan Pondok pesantren sebagai 
tempat rehabilitasi anak-anak menyimpang tidak lepas dari intaian 
penjahat, sekali pun pondok pesantren tersebut berkerja sama dengan 
polisi. 
  
Peneliti juga mengharap agar penelitian selanjutnya lebih baik dari 
pada penelitian ini. Berdasarkan masalah dan kesimpulan tersebut, kiranya 
akan ada penelitian lebih lanjut terkait dengan film. 
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